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PREDSTAVE 
izvedene u Danima Hvarskog kazalista ad 22. svibnja do 26. svibnja 1974. 
u gradu Hvaru 
HRVATSKO NARODNO KAZALISTE 
SPLIT 
Srijeda, 22. svibnja 1974. 
POZORNICA VENERANDA 
PETAR HEKTOROVIC (?) 
PRIKAZAN.JE 
Pocetak u 20 sati 
liYOTA SY. lOYRINCA MUCENIKA 
DramaturSka oblmda i rezija: dr MARKO FOTEZ 
Scena i kostimi: JAGODA BUIC Scens.ka glazba: IVAN BOSKOVIC 
Asistent re!ije: Vla~lw Pel1kovic Asistent scenogr!lM: MIO<Irag Ad:t!c 
IMENA 
od onih Jcojl ulizuju u ovu representa~un: 
ANGEL . Alek.sandar Cakic 
MERKURIJ Rade Perkovic 
VALERIAN Jugos!av Nalis 
CESAR DECIJ Ivo Mnrjanovic 
ASTORIES . Milo~ Tripkovlc 
SISTO PAPA Joo1p Genda 
LOVRINAC . Vasja Koval!1c 
KIRIKA, udovica Ana Regk>-Matic 
KRESENCIJ SLIP! . Sava Komnenovi( 
JUSTIN . Vlatko Perkovil.c 
HUDOBA Andro Marjanov1c 
KANCILIR Tj~ivoj Clnotti 
FLEICISIM Igor Gudic 
JUPIT Ante Cu11koviC 
INPOLIT . Pero Vrca 
KONKORDIJ A, zena Inpolita Magda MatoMc 
KOCAN . Bogdan Buljan 
ROMAN . Ratko Glavil.na 
DJAVAL. Bora Gla:z.er-
Pop1 idol.Siki, vojnic1 rimsk.i, kocani, hudobe, ubo!(i krstjan1, dll!ica Konko;rdije. 
Scensku glazbu (magnetofonska snimka) izvode - pod vodstvom Nikole Ercegoviea i 
Ivana Bookoviea - l!lanovi orkestra 1 mu~kog zbora Opere Hrvatskog narodnog lm:z.aliAta 
u Splitu te dje<!ji zbor. 
Djelo je nasta.lo na Hvaru u XVI sto,Jjeeu, a u proolosti je posljednji put izvedeno 16. VIII 
1837. u Starigradu na Hvaru. 
Praizvedbu Fotezove dramaturSke obrade prikazala je Drama Narodnog kazal~ta u Splitu 
u okviru XIV splitskog ljeta 28. VII 1968. na ljetnoj poz01l"Ilic1 Sustipan. 
rnspicijenti: uadislav Frank 1 Ante Curkovic Saptal!: Igor Gud1c 
Tehnil!ko vodstvo: Arsen Beg 
Ma>Jstor poo:ornice: Jozo Kodzoman; rasvjeta: Zlatko Nlnl!evic; ton: Iv1ca Ozret1c; mas,ka: 
Juraj Papic ; mu§kl kostim1: Marijan Aracic; zenskl kostimi: Mllica Kukovec; drvodjelskl 
.radovi: Davoc Bille; bojadisa:rski ra.dovi: Bo.rls Kanazir 
Pauza na,kon I dijela 
KAZALISTE MARINA DRZICA 
DUBROVNIK 
Cetvrtak, 23. svibnja 1974. Poeetak u 20 sati 
POZORNICA VENERANDA 
IV AN GUNDULIC - IVICA KUNCEVIC 
PRIKAZANJE 
DUBRAYKE lJETA GOSPODNJEG MCMlXXIII 
SUDJELUJU: 
Bahmec Martin Kovac Niko Prizmic Vinko 
Bahmec Katija Kriskovic Miladin Rogina Duro 
Begovic-Mrkusic Desa Kuncevic Ivica Sidor Dubravko 
BrleCic Miljenko Labas Toni Sidor Kostadinka 
Capurso Sergio Loncar Branka Saric Kruno 
Dragojevic Ivo Martinovic Lidija Simunovic Anka 
Egrenyi .Zuza Martinovic Mise 
Habazin Zvonko Milanovic Jozo 
Skomrlj Zvonko 
J elcic Zdenko Mrkusic Petar Suler Zvonko 
Juricic Pero Podrug-Kokotovic Milka Sundrica Zdravko 
Kolic Zorica Prijic Zaga Tataragic Vehbija 
KAZALISTE MARINA DRZICA 
DUBROVNIK 
Petak, 24. svibnja 1974. Pocetak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
I'&UI OD MDiOV& 
Komedija u tri ata 
PO MOLIE:REU: »L'E:COLE DE MARIS« 
Preveo i obradio : MARIN T U DIS E VIC (XVIII st.) 
Redatelj: ARSA JOVANOVIC (Beograd), k. g. 
Scenograf: FLORIKA MALUREANU (Bukurest), k. g . 
Kostimograf: LJERKA KALCIC (Beograd), k. g. 
Muzika: DELO JUSIC 
Pomocnik redatelja i jezicni savjetnik: MISE MARTINOVIC 
LAMBRO 
GABRO } brae a 
JELA } ANICA sestre 
FRANUSA, djevojka Jelina . 
GJONO, ljubovnik Anicin 
KOSTICA, djetic Gjonov 
DINKO SUGJA, sudac 
GJORE, kanciljer 













Inspicijent : Lidija Martinovic 
Dekor i kostimi izradeni u kazalisnim radionicama pod vodstvom Anke 
Simunovic i Sergia Capursa 
HRVATSKO NARODNO KAZALISTE 
OSIJEK 




(2IVOT OD KOMADA) 
Drama u dva dijela (sedam slika) 
Za scenu priredio: MIROSLAV MADER 
Redatelj: IV AN MARTON 
Scenograf: DORIJAN SOKOLIC (Rijeka), k . g. 
Kostimograf: RU2ICA NENADOVIC-SOKOLIC (Rijeka), k . g. 
Kompozitor scenske glazbe: DRAGUTIN SAVIN 
Lektor: dr BRATOLJUB KLAIC 
Pomocnik redatelja: Stjepko Jankovic 
f>UKA BEGOVIC 
U raznim ulogama 
jedni te isti ljudi 

















Inspicijent: Dragan Modic- Tonski tehnicar: Milan Bosnjak- Saptac : 
Marija Novkovic 
Masker: Josip Sabo - Majstor pozornice : Mirko Cosic 
Realizatori rasvjete: Antun Bencina, Ivan Pintaric, Ivan ~Winski, Dorde 
Bosanac, Mile Pesut 
Rukovodioci izrade dekora i kostima: Petar Marenic, Marija Ribaric, 
Viktor Vi.tin 
HRVATSKO NARODNO KAZALISTE 
ZAGREB 
Nedjelja, 26. svibnja 1974. Pocetak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
MIR O SLA V KRLEZA 
IJ ACJ()~IJI 
Drama u t ri cina 
Redatelj: VLADIMIR GERIC, k. g. 
Scenograf i kostimograf: INGE KOSTINCER 
LICA: 
BARUN LENBACH . 
LAURA LENBACHOVA, njegova zena 
Dr IVAN PLEMENITI KRIZOVEC . 
GROFICA MADELEINE PETROVNA, mani-











Dogada se u Zagrebu prvih godina nakon prvog svjetskog rata. 
Prvi Cin u pomodnoj trgovini Laure Lenbachove »Mercure Galant«, a 
drugi i treci u njenom stanu. 
Praizvedbu prve verzije ove drame prikazalo je Narodno kazaliSte u 
Zagrebu 14. IV 1928, dok je novu verziju (u tri Cina) prvo prikazalo 
Narodno pozoriSte u Beogradu 9. III 1959. 
Inspicijent: Jelena Broz Saptac: Nevenka Bulic 
Dekor, kostimi, rekvizita i obuca izradeni u radionicama HNK u Za-
grebu pod vodstvom Biserke Vezjak, Joze Ipovca, Zlatka Mahovica, 
Stefice Cesarec, Stjepana Durkana, Jakoba Baranasica, !vice Antolcica, 
Dragutina Ceraja, Vjekoslava Fistrica 
Maska : Branko Borovcak Sef pozornice: Ljudevit Fekeza 
Ton-majstor: Ivan Jedinak 
Rasvjeta : Aleksandar Augustincic 
Stanka poslije I cina 
